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Presentación
Las crisis que enfrentó el gobierno del presidente Torrijos en
las áreas de salud, educación y trabajo – entre otras - finalmente
culminaron a fines de agosto de 2007 con el reemplazo de cinco
ministros del consejo de gabinete. Los cambios reflejan el desgas-
te del gobierno pero no arrojan luz sobre el camino que debe reco-
rrer el país antes de las elecciones de 2009. Torrijos se deshizo de
sus colaboradores más desprestigiados y los reemplazó con otros
que no despiertan mucho optimismo entre los panameños.
La crisis de gabinete no abordó las causas del descontento
general en el país que encuentra su razón de ser en la política
neoliberal del gobierno. La pobreza, el creciente empleo informal y
la falta de seguridad social son el resultado de políticas económicas
que han aplicado los últimos gobiernos agudizando las desigualdades
entre los ricos y los pobres del país.
La revista Tareas aborda los problemas regionales en la sección
“Nuestra América” con artículos de Orlando Caputo y Guillermo
Castro H. El primero presenta evidencia empírica demostrando cómo
los países de la región siguen exportando riquezas al centro del
sistema capitalista sin recibir compensación. En el caso de Castro,
se reproduce su conferencia en la clausura del “Encuentro José
Martí: Pensamiento de Unidad Latinoamericana” realizado en la
Universidad de Panamá. La intervención recoge los planteamientos
del apóstol cubano del siglo XIX que siguen vigentes en la actualidad.
El Encuentro duró tres días y reunió pensadores de 8 países
del hemisferio quienes debatieron sus ponencias con intelectuales
panameños. Durante la inauguración, a cargo del Rector de la
Universidad de Panamá, el artista panameño, Ologuagdi, le obsequió
al presidente cubano, Fidel Castro, un óleo de su inspiración con
la figura de José Martí. La entrega se hizo al embajador cubano en
Panamá. Una foto del óleo aparece reproducida en la portada de
este número (127) de Tareas.
En la sección “Nacional”, se recogen dos artículos sobre el tema
del turismo. Las instituciones financieras internacionales,
subordinadas a las políticas neoliberales de los países más
poderosos, han estado promoviendo el turismo como alternativa
para impulsar el desarrollo de los países de la región. En Panamá,
distintos gobiernos han invertido recursos significativos en el sector
turismo sin tener claro cómo beneficiará al país.
El primer artículo es de la historiadora de la Universidad de
Panamá, Patricia Pizzurno, que destaca las ventajas que tiene
Panamá, especialmente su “ruta de tránsito”, para atraer turistas.
Hace un recorrido histórico del Istmo y su integración al mundo a
5Este artículo sobre la creciente extracción de ganancias
de América latina por parte de las transnacionales se pre-
senta en seis secciones. La primera se refiere a la profundi-
zación de las relaciones desiguales entre las economías lati-
noamericanas con sus contrapartes del centro capitalista. La
segunda parte analiza la desnacionalización de las economías
de la región mediante las inversiones extranjeras. La terce-
ra parte se detiene a estudiar las inversiones de EEUU, Ca-
nadá y España en América latina.
La cuarta parte presenta las  remesas de utilidades e in-
AMÉRICA LATINA: LA INVASIÓN
DE LAS TRANSNACIONALES
PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS*
Orlando Caputo L.**
NUESTRA AMERICA
*Extracto de ponencia enviada a la VI Reunión del Grupo de Trabajo
sobre EEUU de CLACSO, realizada en el marco del Encuentro José Martí:
Pensamiento de Unidad Latinoamericana, celebrado en la Universidad
de Panamá del 3 al 5 de julio de 2007.
**Director del Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Econo-
mía y Sociedad. Porfesor retirado de Economía de la Universidad de
Chile.
través de su colonización y los conflictos entre las potencias
imperiales. Igualmente, Xerardo Pereiro y Cebaldo de León enfocan
el turismo pero desde una perspectiva antropológica centrando su
atención en las expresiones culturales del pueblo Kuna-Yala.
Los kunas se asientan sobre un archipiélago que reúne carac-
terísticas propias de las idealizaciones de “sol y playa” desarrolladas
por los publicistas turísticos.
En la misma sección se reproduce un trabajo de Manuel Zárate
sobre la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El autor
concluye que el debate sobre las bondades de la ampliación es
irrelevante. La discusión debe girar en torno a cómo la construcción
de un tercer juego de esclusas contribuye al desarrollo de un pro-
yecto nacional.
En esta entrega de Tareas se presentan dos reseñas de libros
publicados recientemente. En el primer caso, se trata de una publi-
cación que presenta una visión de los procesos actuales de globa-
lización del autor argentino, Claudio Katz. Según Ricardo Dello
Buono la obra recoge las contraindicaciones que caracterizan el
desarrollo capitalista a escala global y sus repercusiones sobre
América Latina. A su  vez, Tareas también incluye una reseña pre-
parada por el profesor de Filosofía de la Universidad de Panamá,
Winston Burgos, sobre la obra de Julio C. Moreno D. quien presenta
la trayectoria del pensamiento filosófico en el Istmo, desde la colonia
hasta fines del siglo XX.
En “Tareas sobre la Marcha”, se presentan cuatro importantes
aportes al conocimiento de nuestra realidad mediante testimonios
de importante valor. En primer lugar, la periodista Griselda López
se refiere a las obras literarias de tres generaciones de poetisas
panameñas y destaca la visión unitaria de estas figuras separadas
por su referencia a distintas generaciones. La profesora Briseida
Allard hace una contribución medular analizando en forma crítica
el pensamiento americanista de Ricaurte Soler, desarrollando un
paralelo con la obra del sociólogo boliviano, René Zavaleta.
Tareas también reproduce un breve articulo de uno de los
fundadores de la revista, Arístides Martínez Ortega, quien rememora
la vida de César Pereira Burgos, figura ligada junto al autor a los
esfuerzos realizados por la juventud panameña de la década de
1950 por consolidar un Partido Socialista en el Istmo. El presente
número se cierra con una carta abierta del dirigente sindical, Saúl
Méndez, quien denuncia la persecución de que es objeto él y el
sindicato que representa, por defender los intereses de la clase
trabajadora y la libertad sindical. En agosto de 2007, la opinión
pública repudió el asesinato de dos obreros del SUNTRACS que
protestaban pacíficamente en  dos obras de construcción.
